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F É L I C I T A S M A R W I N S K I 1 
Aus der Arbeit der Bibliothek 
des ehemaligen Deutschen Entomologischen Inst i tuts2 : 
Nachlaß KRAATZ, Berlin 
ERNST GUSTAV KRAATZ wurde am 13. März 1831 als Sohn einer alteingesessenen und 
geachteten Berliner Bürgerfamilie geboren. Er begann schon in frühester Jugend mit dem 
Sammeln von Insekten, wandte aber bald sein besonderes Interesse den Käfern zu. Die 
Bekanntschaft mit CARL AUGUST DOHRN (1806—1892) und HBEMAHN RUDOLPH SCHAUM 
(1819—1866) förderte seine naturwissenschaftlichen Neigungen. Aus dem Jahre 1849 
stammt seine erste entomologische Publikation. Ein Jahr später legte er das Abitur ab. 
Er studierte zunächst an den juristischen Fakultäten in Berlin, Bonn und Heidelberg. 
1853 brach er das juristische Studium ab, um sich ganz der Zoologie widmen zu können. 
1856 promovierte er in Jena in absentia mit der Arbeit „Genera Aleocharinorum". Im 
gleichen Jahr gründete er die Berliner Entomologische Gesellschaft. Ende 1857 erschien 
das erste Heft der Vereinszeitschrift. 
Das auf Exkursionen und zahlreichen Reisen im In- und Ausland gesammelte Material 
bereicherte Sammlungen und Bibliothek in einem solchen Maße, daß er nach jahrzehnte-
langen Vorbereitungen, unterstützt durch Gleichgesinnte, 1886 das Deutsche Entomolo-
gische Nationalmuseum (das spätere Deutsche Entomologische Institut) als sein eigent-
liches Lebenswerk begründen konnte. Hier wollte er die Sammlungen und Fachbiblio-
theken deutscher Entomologen zentralisieren und sie einer allgemeinen wissenschaftlichen 
Benutzung unter günstigen Bedingungen zugänglich machen. Mit diesen Plänen eilte er 
seiner Zeit weit voraus. 
Seine wissenschaftliche Publikationstätigkeit (eine Zusammenstellung aus dem Jahre 
1906 weist 1393 Titel aus), die Redaktionsarbeit, Funktionen in vielen naturwissenschaft-
lichen Vereinigungen und Gesellschaften, deren Mitglied er war, sowie die Arbeit am 
Museumsprojekt nahmen seine Kräfte voll in Anspruch. 1905 verlieh ihm der preußische 
Staat die Professoren würde. In den letzten Lebensjahren erblindet, starb er am 2, No-
vember 1909 in Berlin. 
Die 1966 erstmals verliehene GusTAV-KRAATZ-Plakette hält die Erinnerung an diesen 
bedeutenden Entomologen wach. 
Der Nachlaß enthält 17 901 Briefe und Postkarten von 984 Korrespondenten aus den 
Jahren von 1845 bis 1908. Die in ihm vorhandenen Korrespondenzen sind durchweg 
dienstlich-sachlicher Natur, nur ganz wenige entspringen nicht-entomologischen Kontak-
ten. Sie waren für KRAATZ ein lebenswichtiges Element seiner Wirksamkeit: unermüdlich 
im Beraten und Auskunftgeben, war er in fachwissenschaftlichen Fragen streng und von 
äußerster Gewissenhaftigkeit und setzte so Maßstäbe für die mitarbeitenden Entomologen. 
Als ein sehr persönliches Dokument geben sie auch Aufschluß über seinen streitbaren und 
schwierigen Charakter, der manche Kontroverse unter den Entomologen ausgelöst hat, 
und über die seit den siebziger Jahren im Berliner Restaurant „Siechen" bestehende 
Stammtischrunde, die vielen entomologisch Interessierten eine erste Kontaktaufnahme 
ermöglichte. Insgesamt bestätigen sie die überragende Stellung von KRAATZ in der ento-
mologischen Fachwelt jener Jahre. „Seine Korrespondenz war wohl seinerzeit mit eine der 
größten, welche je ein Entomologe geführt hat . Hunderte von Fäden liefen bei ihm sicht-
bar oder unsichtbar zusammen."3 Seit 1905 mußte KRAATZ sich sämtliche Briefe vorlesen 
lassen und 1908 klagt er in einem Brief an seinen langjährigen und bewährten Freund 
LUCAS VON H E Y D E N : „Meine Blindheit hat meine Korrespondenz fast ganz zerstört."4 
1
 Anschrift: DDR-53 Weimar, Friedrich-Engels-Ring 144. 2
 Je tz t : Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDE zu 
Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abt. Taxonomie der Insekten. 
s
 HORN, W. : Prof. Dr. GUSTAV KRAATZ. Ein Beitrag zur Geschichte der systematischen Entomologie, p. 00; Berlin, 1906. 4
 Nachlaß HEYDEN: Brief HEYDEN/KRAATZ/790 (25. 2.1908). 
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Lit. vgl'. H /K 141, 417f.; Index I, 660ff.; Index 11(2) 518ff.; K O P P E N , H. : GTJSTAV 
KBAATZ — Forscher, Schöpfer, Mensch — ein Beitrag zur Geschichte seines Lebens. I n : 
Beitr. Bnt. 17, 3 7 5 - 3 8 7 ; 1967. 
A. Akten 
1. Stammbuch der Familie KEAATZ. (Gedenkbneh für das Leben. 1836.) 
2. Bntomologische Tagebücher. 
1. 1847. 2, 1848/54. 3. 1854/56. 
3. Eechnungen für die Bestattung etc. 14 Bl. 1909. 
4. Acta des Justizraths ZENTZYTZKI ZU Berlin betr. HONEATH gegen KKAATZ 1888. 
5. Acta des Justizraths ZENTZYTZKI ZU Berlin betr. HONEATH (Bntomologischer Verein) gegen О. Слых. 1887/88. 
6. Vereinsstreitigkeiten. 1869-1888. 
7. Vereinsstreitigkeiten. Gedrucktes Material. 1875 — 1888. 
8. Vereinsstreitigkeiten. Handschrift!. Material, ca. 1873 — 1888. 121 Bl. 
9. Mitgliederverzeichnis des Berliner Entomologischen Vereins. 1858/60. 1861/66. 
B. Briefe 
I. Briefwechsel mit Personen 
Abeille de Perrîn, Elzéar (1843—1910): 3 Briefe, 3 Postk. 1885—1892. 
Marseille. - bit . : H/K 1 ; Index 11(1) 2ff. 
Ackermann, Theodor: 1 Brief, 5 Postk. 1879—1895. 
München, K. Hof-Buchhandlung. 
Adler, Hermann (1841—1921): 7 Briefe 1877. 
Schleswig, 4. Arzt an der Provinzial-Irrenanstalt. — bit. : Index 11(1) lOf. 
Aichinger, Valentin топ: 1 Brief 1871. 
Budweis. - Lit. : Index 11(1) 13. 
Albers, Gustav Fridolin (1822—1894): 62 Briefe, 16 Postk. 1882—1892. 
Hannover. — Lit.: H/K 3; Index I, 8; Index 11(1) 16. 
Allard, Brnest (1820-1900): 14 Briefe, 4 Postk. 1869-1891; 3 Briefe von K. an A. 1866-1869. 
Paris. - Lit.: H/K 3; Index I , 10f.; Index 11(1) 21ff. 
Alluaud, Charles A. (1861 — 1949): 5 Briefe, 9 Postk. 1887—1903. 
Paris. - Lit.: H/K 4, 314. 
Alves, August: 21 Briefe, 11 Postk. 1896-1901. 
Peine. 
Ancey, Félix (1835-1918): 16 Briefe, 24 Postk. 1869-1883. 
Marseille. - Lit. : H/K 4, 314; Index 11(1) 31f. 
Andrä, Carl Justus (1816—1885): 1 Brief 1868. 
Bonn. — Lit.: Index 11(1) 35. 
André, Ernest (1838-1914): 9 Briefe, 1 Postk. 1880—1881. 
Gray. — Lit.: H/K 5, 314; Index 11(1) 37f. 
André, Jacques Brnest Edmond (1844—1891): 12 Briefe, 20 Postk. 1878-1889. 
Beaune. - Lit.: H/K 314; Index 1,17; Index 11(1), 35 H. 
Andreae, Theodor: 1 Brief 1885. 
Berlin. 
Andreis, Joh. : 1 Brief 1878. 
Innsbruck. 
Andrewes, Herbert Edward (geb. 1863): 15 Briefe, 7 Postk. 1894-1899.. 
London. — Lit.: H/K 5, 314. 
Ankum, Hendrik Jan van: 2 Briefe 1871. 
Rotterdam. - Lit. : Index 11(1) 40. 
Ansorge, Adolf: 2 Briefe, 2 Postk. 1887. 
Breslau. - Lit.: H/K 6. * . 
Anton, Ed. : 2 Briefe, 4 Postk. 1868-1893. • ' 
Halle. 
Apel, E.: 1 Brief 1877. 
Apfelbeck, Victor (1859-1934): 12 Briefe, 1 Postk. 1889-1896. 
Sarajewo. — Lit.: H/K 6; Index 11(1) 42f. 
Appelius, Fr. : 2 Briefe 1868. 
Berlin. 
Asher, A. : 2 Briefe 1890. 
Berlin. 
Assmann, August (gest. 1898): 17 Briefe 1868—1887. 
Breslau. - Lit.: H/K 7; Index I, 211 ; Index Щ1) 53. 
Atkinson, Edwin Felix Thomas (1840—1890): 1 Brief 1889. 
Calcutta. - Lit. : H/K 7; Index 11(1) 53f. 
Aube, Charles Nicolas (1802-1869): 3 Briefe 1864-1867. 
Paris. - Lit. : H/K 7, 316; Index I, 23ff.; Index 11(1) 56. 
Aurivillius, Per Olof Christopher (1853-1928): 9 Briefe, 3 Postk. 1892-1899. 
Stockholm. - Lit. : H/K 8; Index 11(1) 57ff. 
Austin, E. P . : 1 Brief 1877. 
Cambridge, Mass. - Lit.: H/K 8, 316; Index 11(1) 61. 
Bach, Michael (1808-1878) : 2 Briefe 1867-1868. 
Boppard. - Lit. : H/K 8, 316; Index I, 32ff.; Index I I (1) 171f. 
Bachmann, J. : 2 Briefe, 3 Postk. 1871-1904. 
Berlin. 
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Bachmetev, Porfirü IvanoviiS (1860—1913): 1 Brief 1895. 
Sofia, - bi t . : H/K 316; Index Щ1) 172. 
Backhaus, Ernst (ca. 1850—1912): 5 Briefe, 5 Postk. 1893—1901. 
Berlin. - Lit.: H/K 9,316. 
Backhaus, Hermann: 3 Briefe, 1 Postk. 1876-1880. 
Leipzig. — Lit. : H/K 9. 
Baden, Ferdinand: 5 Briefe 1867—1870. 
Altena. - Lit. : H/K 9. 
Baer, Gustave Adolphe (1839—1918): 2 Briefe, 1 Postk. 1890, 1904. 
Paris. - Lit. : H/K 9; Index 11(1) 174. 
Baer, Joseph: 20 Briefe, 46 Postk. 1869—1906. 
Frankfurt a. M., Buchhändler. 
Baililère, J. В., et Pils: 14 Briefe, 7 Postk. 1866-1894. 
Paris, Libraires. 
Bälint, G. : 1 Brief 1886. 
Beryti. 
Ballion, Ernst (1816-1901): 18 Briefe 1870-1892. 
St. Petersburg, sp. Novosibirsk. — Lit.: H/K 10, 316; Index I, 39; Index 11(1) 182. 
Baly, Joseph Sugar (1816—1901): 3 Briefe 1878—1879. 
Lit.: H/K 10, 317; Index I , 39f.; Index 11(1) 183ff. 
Baraek: 1 Brief, 9 Postk. 1878-1881. 
Straßburg, Kaiserl. Universitäts- und Landesbibliothek. 
Barbier-Dickens: 3 Briefe 1867. 
Paris. 
Barranca, Sebastian: 1 Brief 1869. 
Lima. 
Bartels, Carl (gest. 1901): 3 Briefe, 6 Postk. 1881 — 1892. 
Kassel und Jena. - Lit. : H/K 11 ; Index 11(1) 202. 
Bartscht, Ambros (oa. 1829—1904): 1 Brief 1879. 
Hernais bei Wien. — Lit.: H/K 11. 
Bates, Frederik (1829-1903): 5 Briefe, 3 Postk. 1869—1880. 
Leicester. - Lit.: H/K 12; Index I, 49; Index 11(1) 207. 
Bates, Henry Walter (1825-1892): 5 Briefe, 2 Postk. 1879—1891. 
London, Folkestone. - Lit.: H/K 12; Index I. 49f.; Index 11(1) 207ff. 
Bateson, William (1861—1926): 2 Briefe, 3 Postk. 1891. 
Cambridge. ~ Lit.: Index 11(1) 210. 
Bathke, E . : 11 Postk. 1904-1907. 
Berlin. 
Bau, Alexander (1853—1926): 5 Briefe, 22 Postk. 1876-1896. 
Berlin. - Lit.: H/K 12; Index 11(1) 213f. 
Baudi di Selve, Flaminio (1821-1901): 31 Briefe, 8 Postk. 1864-1892. 
Turin. - Lit. : H/K 12; Index 11(1) 214f. 
Baudouin, Alfred (1832—1903): 37 Briefe, 62 Postk. 1870-1908. 
Frankfurt/Oder, Geh. Begierungsrat. 
Bauer & RASPE: 11 Briefe, 2 Postk. 1872-1892. 
Nürnberg, Verlagsbuchhandlung. 
Baumeister, Johannes (ca. 1833—1891): 19 Briefe 1882—1890. 
Teplitz. - Lit.: H/K 13. 
Bazin, Armand: 1 Brief 1870. 
Mesnil St. Firmin. — Lit.: Index I, 1374. 
Becker, Alexander (1818—1901): 39 Briefe, 15 Postk. 1863-1900. 
Sarepta. — Lit.: H/K 14, 318; Index 11(1) 224. 
Beckers, Gustav (1847—1895): 6 Briefe, 4 Postk. 1883-1895. 
Eheydt. — Lit.: H/K 14, 318; Index 11(1) 226. 
Beckmann, Aug. : 1 Brief 1872. 
ТСЯЧЧРТ 
Bedel, Louis (1849—1922): 20 Briefe, 28 Postk. 1876—1904. 
Paris. — Lit.: H/K 14; Index 11(1) 226ff. 
Bedos.A.: 2 Postk. 1898. 
Limoux. - Lit.: Index 11(1) 232. 
Beling, Karl Wilhelm Theodor (1816—1898): 6 Briefe, 5 Postk. 1877-1884. 
Seesen. - Lit.: H/K 15, 319; Index I, 59,1375; Index 11(1) 236f. 
Bellevoye, Adolphe Nicolas (1830—1908): 1 Brief 1881. 
Metz. - Lit.: Index I, 60, 1375; Index 11(1) 238ff. 
Bellier de la Chavignerie, Jean Baptiste Eugène (1819-1888): 11 Briefe 1864-1887. 
Paris, Bvreux u. a. Orte. - Lit. : H/K 16; Index I , 61ff. ; Index 11(1) 240f. 
Bengtsson, Simon Frederik (1860-1939): 1 Brief, 3 Postk. 1901-1902. 
Lund. - Lit. : Index 11(1) 244. 
Bennigsen, Budolf von (1859—1912): 8 Briefe, 8 Postk. 1891-1898. 
Peine. 
Berce, Jean Etenne (1802-1879): 1 Brief 1879. 
Paris. - Lit. : Index I, 65,1375 ; Index 11(1) 247f. 
Berg, Carl (1843-1902): 12 Briefe, 1 Postk. 1872—1900. 
Riga, Buenos Aires u. a. Orte. - Lit. : H/K 17; Index 11(1) 248ff. 
Bergenstamm, Julius Edler von (1838-1896): 19 Briefe, 27 Postk. 1875-1880. 
Wien. - Lit. : H/K 17; Index 11(1) 252. 
Bergroth, Ernst Evald (1847-1925): 6 Briefe, 1 Postk. 1882-1899. 
Tammerfors. - Lit. : H/K 17; Index 11(1) 253ff. 
Berkholz, G.: 1 Brief 1881. 
Biga, Stadtbibliothekar. 
Berlese, Antonio (1863—1927): 2 Briefe 1896,1898. 
Portici. - Lit. : Index 11(1) 256ff. 
Bernhauer, Max (1866-1946): 15 Briefe, 39 Postk. 1885-1904. 
Stockerau. — Lit. : Index 11(1) 259. 
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Bernuth, Emil von (geb. 1807): 30 Briefe, 2 Postk. 1866—1879. 
Jägerhof bei Wolgast, - bit . : H/K 17, 320; Index 11(1) 259. 
Bertkau, Philipp (1849-1895): 19 Briefe, 10 Postk. 1877—1890. 
Bonn. - bit . : H/K 320; Index 11(1) 260ff. 
Bertolini, Stefano de (1832—1905): 28 Briefe, 13 Postk. 1868-1880. 
Trient. - Lit.: H/K 17, 320; Index I, 73; Index 11(1) 262. 
Bethe, Eduard: 36 Briefe 1867-1872. 
Stettin. - Lit.: H/K 18; Index 11(1) 264. 
Beuthin, Heinrich (1838-1918): 13 Briefe, 11 Postk. 1868-1901. 
Hamburg. - Lit.: H/K 18; Index 11(1) 269f. 
Biasioli, Carl: 3 Briefe, 2 Postk. 1876-1877. 
Innsbruck. — Lit. : Index 11(1) 272. 
Bickhardt, Heinrich (1873-1920): 3 Briefe, 2 Postk. 1901. 
Frankfurt a. M. - Lit.: H/K 18. 
Bidder, Ernst Friedrich (gest. 1902): 4 Briefe, 2 Postk. 1892—1902. 
St. Petersburg, sp. Eisenach. — Lit.: H/K 18. 
Biedermann, D. W. : 1 Brief o. D. 
Jena. 
Bigot, Jacques Marie Frangile (1818—1893): 7 Briefe 1886—1899. 
Paris. - Lit.: H/K 19, 320; Index I, 81 ; Index 11(1) 276ff. 
Bilimek, Dominik (gest. 1884): 2 Briefe 1876. 
Miramar. - Lit.: H/K 19; Index 11(1) 280. 
Birkholz, Louise: 1 Brief, 1 Postk. 1885, 1907. 
Birthler, Friedrich (gest. 1923): 16 Briefe, 9 Postk. 1884—1892. 
Temesvâr. — Lit.: H/K 320; Index 11(1) 288. 
Bischoff, Johann Georg: 11 Briefe, 1 Postk. 1878—1880. 
Augsburg. - Lit.: H/K 20; Index I, 83. 
Bischoff-Ehinger, Andreas (1812—1875): 27 Briefe 1861 — 1872. 
Basel. - Lit.: H/K 20; Index 11(1) 288. 
Blackburn, Thomas (1844-1912): 1 Brief 1887. 
Woodville, Adelaide, S. Austr. - Lit. : H/K 20f. ; Index 11(1) 290f. 
Blassmann, H.: 1 Brief 1901. 
Berlin. 
Bleuse, Léon (gest. 1926): 1 Brief 1894. 
Bennes. - Lit.: H/K 21; Index 11(1) 302. 
Bley, Carl: 2 Postk. 1880. 
IXrP 4 fïCZl 
Bloß, Hermann: 2 Briefe 1879-1880. 
Klein-Struppen b. Pirna, Anstaltslehrer. 
Blücher, V. (?): 15 Briefe, 26 Postk. 1876-1894. 
Berlin. 
Bodemeyer, August Rudolf Eduard von (1854—1918): 8 Briefe, 5 Postk. 1897—1902. 
Freiburg i. Br. — Lit. : H/K 22; Index 11(1) 307. 
Bodemeyer-Heinrichau, Bduard von (gest. 1888) : 11 Briefe, 3 Postk. 1867—1892. 
Beindörfel, sp. Heinrichau. — Lit. : H/K 22; Index 11(1) 307. 
Boeschenstein-Faesi, A. : 1 Brief 1883. 
Schaffhausen. - Lit.: H/K 23. 
Boettger, Oskar (1844-1910): 2 Briefe, 5 Postk. 1876—1897. 
Frankfurt a. M. - Lit. : Index 11(1) 309. 
Bohatsch, Albert: 10 Briefe, 3 Postk. 1877-1885. 
Wien. - Lit. : H/K 23 ; Index 11(1) 310. 
Boileau, Henri (1866—1924): 3 Briefe 1899-1903. 
Bois Colombes. - Lit.: H/K 23f.; Index 11(1) 311 . 
Bojs, В.: 5 Postk. 1880—1901. 
Potsdam. 
Bolivar y ürrutia, Ignacio (1850—1944): 8 Briefe 1879—1901. 
Madrid. - Lit. : Index 11(1) 315ff. 
Bonnaire, Achille (ca. 1823—1907): 3 Briefe 1884. 
Fontainebleau. - Lit. : H/K 25 ; Index 11(1) 322Î. 
Bonneuil, Boger Comte de: 2 Briefe 1879. 
Lit.: H/K 25, 322. 
Bonvouloir, Henry Achard Vicomte de (1839—1914): 28 Briefe 1867—1870. 
Paris. - Lit. : H/K 25f. ; Index 1,108; Index 11(1) 324. 
Bormann, Carl: 1 Brief 1888. 
Braunschweig. 
Born, Paul (1859-1928): 1 Brief, 4 Postk. 1895. 
Herzogenbuchsee. — Lit.: H/K 26, 322; Index 11(1) 329. 
Bosch, Carl: 3 Postk. 1894. 
Kotzenau und Köln. 
Böse, Fr. Chr.: 3 Briefe 1872-1876. 
Ortenberg. — Lit.: Index 1,112. 
Bossange, Josef von: 10 Briefe, 1 Postk. 1888- 1888. 
Ïfyitra-Novâk, Ungarn. 
Bottermoser: 2 Postk. 1891. 
Schweidnitz, Hirschberg. 
Boucard, Adolphe (gest. 1905): 4 Briefe, 4 Postk. 1876—1891. 
London, Paris. — Lit.: H/K 26f., 322. 
Boullay, G. : 1 Brief 1869. 
Bourgeois, Jules (1846—1911): 39 Briefe, 12 Postk. 1872—1897. 
Kouen. - Lit.: H/K 27; Index 11(1) 334H. 
Bramson, Konstantin LjudvigoviS (1842—1909) : 6 Briefe, 1 Postk. 1879—1901. 
Jekaterinoslaw. - Lit. : H/K 28, 323; Index 11(1) 343f. 
Brancsik, Karl (1842—1915): 16 Briefe, 1 Postk. 1870—1895. 
Graz u. a. Orte. - Lit. : H/K 28f.; Index 11(1) 344f. 
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Branden, Constant van den: 1 Brief 1881. 
Bruxelles. — Lit. : Index Щ1) 345. 
Brandes, Gustav (1862—1941): 1 Brief, 5 Postk. 1899 — 1903. 
Halle a. S. - Bit.: Index 11(1) 345. 
Brandt, Eduard: 4 Briefe, 18 Postk. 1887-1902. 
Berlin. 
Braselmann, J. B. (gest. 1872): 6 Briefe 1867—1870. 
Düsseldorf. — Bit.: H/K 323; Index I, 121; Index 11(1) 348. 
Braselmann, Julius: 3 Briefe 1872. 
Düsseldorf, Sohn von J . E. BRASELMANN. 
Brauer, Friedrich Moritz (1832—1904): 2 Briefe, 2 Postk. 1876-1894. 
Wien. - Bit.: H / K 2 9 ; I n d e x I , 121ff.; Index 11(1) 349ff. 
Brauns, Hans (1857-1929): 5 Postk. 1887-1893. 
Bostock u. a. Orte. — Lit.: H/K 29; Index Щ1) 353. 
Brauns, Sig. (1839—1913): 1 Brief 1867. 
Schwerin. — Lit.: H/K 29; Index I, 124; Index 11(1) 353. 
Breddin, Gustav (1864-1909): 12 Briefe, 17 Postk. 1884—1902. 
Magdeburg, sp. Halle. - Bit.: H/K 29; Index 11(1) 353f. 
Breddin, P . : 2 Briefe, 4 Postk. 1886—1888. 
Magdeburg. - Lit. : Index 11(1) 354. 
Brendel & Co.: 1 Schreiben 1872. 
Berlin. 
Brendel, Adolf u. E. : 1 Brief, 2 Postk. 1876-1901. 
Berlin. 
Brendel, Carl L.: 11 Briefe, 1 Postk. 1887-1896. 
Dormagen u. a. Orte. 
Brendel, Emil Carl (geb. 1834): 1 Brief 1886. 
Cedar Bapids, Ja. , USA. - Lit.: H/K 30; Index 11(1) 356. 
Brenske, Brnst (1845—1904): 39 Briefe, 42 Postk. 1877—1899. 
Krockow, sp. Freienwalde. - Lit.: H/K 30, 323. 
Brischke, Carl Gustav A. (1814-1897): 9 Briefe, 6 Postk. 1873-1886. 
Danzig, Zoppot, Langefurh. - Lit.: H/K 31; Index I, 132; Index 11(1) 363ff. 
Brisout de Barneville, Henri (gest. 1887): 2 Briefe 1867—1868. 
St. Germain-en-Laye. - Lit.: H/K 31 ; Index 1,132f.; Index 11(1) 366f. 
Brockhaus, F . A. : 2 Schreiben 1868,1890. 
Berlin und Leipzig, Sortiment und Antiquariat. 
Brommecker, F. : 2 Briefe 1900. 
Ragnit, Seminar. 
Brongniart, Charles Jules Edme (1859-1899): 4 Briefe 1892. 
Paris. - Lit.: Index 11(1) 370ff. 
Brose, J . : 1 Brief 1871. 
Königswusterhausen. 
Brown, Edwin (1819-1876): 8 Briefe 1868-1870. 
Burton on Trent. - Lit.: H/K 31f.; Index 1,138,138H.; Index 11(1) 375. 
Bruch, Carlos: 1 Brief 1897. 
La Plata. — Lit. : H/K 32, 324. 
Brück, Emil vom (ca. 1807—1884): 74 Briefe, 15 Postk. 1864-1882. 
Krefeld. - Lit.: H/K 32; Index I, 1382. 
Brunner von Wattenwyl, Carl (1823—1914): 11 Briefe, 7 Postk. 1870-1897. 
Wien. - L i t : H/K 32f.; Index I, 146; Index 11(1) 382f. 
Brusina, S. (?): 5 Briefe, 6 Postk. 1876—1898. 
Agram. 
Buchecker, Heinrich (1829-1894): 2 Briefe 1879—1880. 
München. — Lit.: H/K 324; Index 11(1) 385. 
Buchholz: 4 Briefe, 19 Postk. 1887—1908. 
Berlin, Kustos. 
Buchholz, Reinhold Wilhelm (1837-1876): 2 Briefe 1876. 
Greifswald. - Lit.: H/K 33, 324; Index 11(1) 385. 
Buddeberg, Karl Dietrich (1840-1909): 19 Briefe, 10 Postk. 1870-1892. 
Lippstadt, sp. Nassau. — Lit.: H/K 33; Index 11(1) 392. 
Biingel: 3 Postk. 1884-1885. 
Berlin, Kendant des Schindlerschen Waisenhauses. 
Buquet, Jean Baptiste Lucien (1807—1889): 25 Briefe, 18 Postk. 1867—1888. 
Paris. - Lit.: H/K 34, 325; Index I, 152ff.; Index 11(1) 395ff. 
Burbies (?), Chr.: 2 Briefe 1867—1868. 
Burghardt, C : 7 Briefe, 6 Postk. 1872-1873. 
Breslau. 
Burmeister, Heinrich: 2 Briefe 1868. 
Arnstadt. 
Calich, A. : 7 Briefe 1867-1870. 
Calix, Otto: 42 Briefe, 98 Postk. 1876-1893. 
Berlin. 
Candèze, Ernest Charles Auguste (1827 — 1898): 10 Briefe, 9 Postk. 1870—1897, 
Glam-les-Liege. - Lit.: H/K 36, 326; Index 1,167; Index П(1) 429H. 
Capiomont, Guillaume (1812-1871): 4 Briefe ]864 —1871. 
Paris. - Lit.: H/K 37; Index 11(1) 433. 
Caradja, Fürst Aristide (1861 — 1945): 1 Postk. 1883. 
Dresden. — Lit.: Index 11(1) 435. 
Cavanna, Guelfo (1850-1920): 1 Brief 1881. 
Florenz. - Lit. : Index 11(1) 450f. 
Cepero, Adolfo L.: 14 Briefe 1883—1888. 
Chiclana u. a. Orte. 
Chalande, Jules: 1 Postk. 1886. 
Toulouse. - Lit.: Index 11(1) 454. 
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Champion, George Charles (1851—1927): 7 Postk. 1895 — 1899. 
London. — Lit.: H/K 39f,; Index 11(1) 456ff. 
Chaudoir, Maximüien Baron de (1816—1881): 17 Briefe 1865—1880. 
Paris. - Lit.: H/K 40; Index I, 184(.; Index 11(1) 468f. 
Chavannes, Marianne Auguste (1810-1879): 2 Briefe 1876. 
Lausanne. — Lit.: H/K 40; Index 1,186; Index 11(1) 469. 
Chevrolat, Louis Alexandre Auguste (1799-1884): 4 Briefe, 2 Postk. 1867-1879. 
Paris. - Lit.: H/K 4M., 327; Index I, 188ff.,1385; Index 11(1) 472ff. 
Chobaut, Alfred (1860-1926): 2 Briefe 1892. 
Avignon. - Lit.: H/K 42, 327; Index 11(1) 480f. 
Chogionini (?): 3 Briefe 1876-1877. 
А 1я,рг*ю 
Christoph, Hugo Theodor (1831-1894): 1 Brief 1868. 
Sarepta. - Lit.: H/K 43; Index I, 193; Index 11(1) 486f. 
Clark, Hamlet (1823—1867): 1 Brief 1865. 
Lit.: H/K 43; Index I , 195f., 1385; Index 11(1) 49H. 
Clement, Hermann: 8 Briefe 1866—1868. 
Barmen und Zeche Aachen. 
Cochius, H. : 2 Briefe 1867. 
Berlin, Lehrer. 
Conradt, Leopold: 3 Briefe 1897—1898. 
Hamburg und Joh.-Albrechts-Höh, Kamerun. — Lit.: H/K 45, 328f.; Index 11(1) 519. 
Cornelius, Carl (1805 — 1885): 7 Briefe, 2 Postk. 1872-1884. 
Elberfeld. - Lit.: H/K 46; Index I, 209L; Index 11(1) 530f. 
Costa, Achille (1828-1898): 2 Briefe, 15 Postk. 1884-1898. 
Napoli. - Lit.: H/K 47; Index I , 21Ш.; Index 11(1) 533ff. 
Cowan, Deans: 1 Brief 1883. 
Dalkeith, Scotland. — Lit. : Index 11(1) 539. 
Creuzburg, Rudolf: 1 Brief 1902. 
Gotha, Buchhändler. 
Croissandeau, Jules Alexandre (1844? —1895): 43 Briefe, 16 Postk. 1890—1895. 
Orléans. - Lit.: H/K 48; Index 11(1) 546f. 
Crotch, George Robert (1842-1874): 10 Briefe 1866-1871. 
Cambridge. - Lit.: H/K 48, 329; Index I, 223, 1388; Index 11(1) 548f. 
Crüger, C : 9 Briefe 1872. 
Hamburg. - Lit.; H/K 48; Index 11(1) 550. 
Csiki, Ernst (1875-1954): 6 Briefe, 1 Postk. 1899-1903. 
Budapest. — Lit.: H/K 49; Index 11(1) 551. 
Cuni y Martorell, Miguel (1828-1902): 2 Briefe 1877. 
Barcelona. — Lit. : Index 11(1) 552f. 
Cuntz, Friedrich (1853 — 1910): 1 Postk. 1897. 
Wiesbaden. - Lit. : H/K 49. 
Czwalina, Gustav (1841 — 1894): 54 Briefe, 26 Postk. 1870—1889. 
Königsbergi. Pr. - Lit.: H/K 49; Index 11(1) 556. 
Dadelsen & Gossare: 33 Briefe, 4 Postk. 1870-1879. 
Hamburg. 
Dämel, Eduard (ca. 1821 — 1900): 2 Briefe, 1 Postk. 1885. 
Hamburg. — Lit. : H/K 50, 330. 
Dahlhoff, H.: 10 Briefe 1869-1870. 
Dalla Torre, Karl Wilhelm von (1850-1928): 7 Briefe, 13 Postk. 1877-1895. 
Innsbruck. — Lit.: Index 11(1) 561ff. 
Dames, Felix L.: 15 Briefe, 58 Postk. 1886—1905. 
Berlin, Buchhandlung für Naturwissenschaften und Mathematik. 
Daniel, Karl (1862? —1930): 10 Briefe, 18 Postk. 1889—1904. 
München. - Lit.: H/K 51 ; Index 11(1) 565. 
Daniels, Frederik Vilhelm: 8 Briefe 1869—1871. 
Holtegaard. 
Degenhardt, Franz (1824—1906): 5 Briefe, 1 Postk. 1867—1895. 
Clausthal. - Lit.: H/K 52. 
Deichmüller, Johannes Victor: 1 Brief, 1 Postk. 1881 — 1883. 
Dresden. — Lit. : Index 11(1) 579. 
Delahon, Paul (1863—1935): 6 Briefe 1900-1906. 
Luckenwalde. — Lit. : H/K 54. 
Delmas, Louis H. : 1 Brief 1877. 
Habana. 
Dembowski, L. von: 1 Brief 1878. 
Warschau. - Lit.: Index 11(1) 585. 
Dempzok, S.: 1 Brief 1872. 
Hamburg. 
Demuth, Theobald von: 8 Briefe, 1 Postk. 1876—1878. 
Wien-Landstraße. — Lit. : H/K 54. 
Depuiset, Louis Marie Alphonse (1822-1886): 27 Briefe, 9 Postk. 1872—1885. 
Paris. — Lit.: H/K 55; Index I , 255; Index 11(1) 586. 
Dernedde, Karl: 1 Brief, 1 Postk. 1892. 
Gifhorn, Göttingen. 
Desbrochers des Loges, Jules (1836-1913): 14 Briefe, 11 Postk. 1866—1905. 
Gannat. — Lit.: H/K 55; Index 11(1) 587ff. 
Desmarest, Eugène (1816—1889): 2 Briefe 1881. 
Paris. — Lit.: Index I, 257; Index 11(1) 591. 
Desseroffy, Nicolaus Graf: 1 Brief, 1 Postk. 1878. 
Debreczin (Ungarn). 
Deubel, Friedrich (1845 — 1933): 1 Postk. 1896. 
Kronstadt. — Lit.: H/K 55, 331. 
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Dewitz, Hermann (1848-1890): 4 Briefe, 5 Postk. 1876—1889. 
Berlin. - Lit.: Index 11(1) 5941. 
Deycks, Bertha: 1 Brief 1891. 
Mutter von UDO DEYCKS. 
Deycks, Udo: 4 Briefe, 4 Postk. 1873-1886. 
Paris und Berlin, Leutnant der Reserve. 
Beyrolle, Henri & H. Donckier: 68 Briefe, 147 Postk. 1863 — 1905. 
Paris. - I i t . : H / K 5 6 . 
Dieck, Georg (1847-1925): 42 Briefe, 8 Postk. 1869—1899. 
Zöschen. - Lit.: H/K 56; Index 11(1) 598. 
Dieckmann, Bruno: 4 Briefe, 1 Postk. 1896. 
Hamburg. 
Dietrich, Kaspar (1818-1878): 2 Briefe 1872,1876. 
Oberstraß und vVailisellen b. Zürich. - Lit.: Index I , 261; Index 11(1) 598f. 
Dirnböck, Franz (1810?—1872): 33 Briefe 1870-1872. 
Graz. - Lit.: Index 11(1) 601. 
Dittrich, Eudolf (1850—1922): 10 Briefe, 3 Postk. 1883—1904. 
Breslau. - Lit.: H/K 57; Index 11(1) 605f. 
Dobiasch, Bugen: 12 Briefe, 5 Postk. 1878-1881. 
GospK. — Lit. : H/K 57, 332; Index 11(1) 607. 
Dochturov, Vladimir Sergeevi« (1859-1890): 7 Briefe 1882-1886. 
Petersburg. - Lit.: H/K 59; Index 11(1) 608. 
Doebner, Eduard Philipp (gest. 1890?): 12 Briefe 1867-1876. 
Aschaffenburg. — Lit.: H/K 58, 332. 
Dohrn, Carl August (1806—1892): 98 Briefe 1845—1858. 
Stettin. - Lit. : H/K 59; Index I, 266ff.; Index 11(1) 612ff. 
Dohrn, Wilhelm: 2 Briefe o. D. 
Stettin. 
Dor, H. : 1 Brief 1880. 
Lyon. 
Doria, Jacques (1840—1913): 1 Brief 1865. 
Gênes. - Lit.: H/K 60. 
Dormeyer, Paul August Karl (geb. 1866): 5 Briefe, 15 Postk. 1890-1902. 
Stettin. — Lit.: H/K 333. 
Douglas, John William (1814-1905): 2 Briefe 1877. 
London. - Lit.: H/K 60, 333; Index I, 1391; Index 11(1) 623Я. 
Dubosclard, M.: 2 Briefe 1894. 
Paris, Editeur. 
Duvivier, Antoine (gest. 1896): 5 Briefe, 9 Postk. 1883—1892. 
Bruxelles. — Lit.: H/K 64; Index 11(1) 646f. 
Dziatzko: 1 Brief, 1 Postk. 1887, 1889. 
Göttingen. 
Ebeling-Eisenthal, Emil, Elisabeth und Clara: 11 Briefe, 19 Postk. 1882—1906. 
Berlin-Wannsee, Bankgeschäft. 
Ehlers, E.: 1 Brief, 5 Postk. 1884. 
Göttingen. - Lit.: Index 11(1) 671. 
Ehlers, Wilhelm (1842-1888): 3 Briefe, 2 Postk. 1878—1880. 
Cartagena. - Lit.: H/K 66; Index 11(1) 671. 
Eichhoff, Wilhelm Joseph (1823—1893): 22 Briefe, 10 Postk. 1867—1882. 
Hambaeh u. a. Orte, Oberförster. — Lit.: H/K 67; Index 11(1) 672f. 
Eichholtz, Alfred: 1 Brief 1868. 
Mewe. 
Eigenbrodt, W. : 1 Brief (um 1870). 
Koblenz. 
Elditt, Heinrich Ludwig (geb. 1807): 1 Brief 1855. 
Königsberg. - Lit.: H/K 67; Index I , 318f.; Index 11(1) 674f. 
Emery, Carlo (1848-1925): 6 Briefe, 2 Postk. 1870—1895. 
Neapel. - Lit.: H/K 68; Index 11(1) 679И. 
Emich von Emölke, Gustav (1843-1911): 13 Briefe, 1 Postk. 1870—1879. 
Budapest. — Lit.: H/K 68, 336; Index 11(1) 682. 
Engelhard, C. N.: 5 Briefe, 5 Postk. 1885 — 1906. 
Berlin, Bankgeschäft. 
Eppelsheim, Eduard (1837—1896): 41 Briefe, 22 Postk. 1869-1895. 
Grünstadt u. a. Orte. — Lit.: H/K 69; Index 11(1) 686f. 
Erber, Josef (1824—1882): 1 Brief 1879. 
Wien. - Lit.: H/K 69; Index 11(1) 687. 
Ericson, Isaac Birger (1847—1921): 1 Brief 1897. 
Malndal. - Lit.: H/K 69, 337; Index 11(3) 688. 
Ertl, Johann Nepomuk (1860—1925): 6 Briefe, 5 Postk. 1899—1900. 
Landshut. - Lit.: H/K 69; Index 11(1) 690. 
Ersov, Nikolaj Grigorevic (1837-1891): 24 Briefe 1866-1880. 
St. Petersburg. — Lit.: H/K 69; Index 11(1) 689. 
Escherich, Karl Leopold (1871-1951): 37 Briefe, 56 Postk. 1888-1900. 
München. - Lit.: H/K 69; Index 11(1) 690ff. 
Everts, Edouard Jacques Guillaume (1849-1932): 1 Brief, 4 Postk. 1892—1895. 
's Gravenhage. - Lit.: H/K 70, 337; Index 11(1) 695f. 
Ewert (?), Victor: 3 Briefe 1872. 
Wildungen. 
Eyrich, Louis (gest. 1892): 7 Briefe 1870-1872. 
Mannheim. - Lit.: H/K 71; Index 11(1) 697. 
Faber, Carl: 1 Brief 1876. 
Stuttgart. 
Faber, Clara, geb. Wahnschaffe: 1 Brief 1884. 
Braunschweig. 
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Failla-Tedaldi, Luigi: 1 Brief, 7 Postk. 1884. 
Castemuovo. - Lit.: H/K 71; Index 11(2) 2£. 
Fairmaire, Léon Mare Herminie (1820-1906): 2 Briete, 18 Postk, 1888-1899. 
Paris. - Lit.: H/K 71, 338; Index I , 337ff., 1395; Index 11(2) 3ff. 
Faust, Johannes K. E. (1822-1903): 46 Briefe, 83 Postk. 1872—1902. 
St. Petersburg, sp. Libau. - bit.: H/K 73?; Index 11(2) 21И. 
Fauvel, Albert (1840-1921): 10 Briefe, 45 Postk. 1866—1903. 
Caen. - Lit.: H/K 73; Index I, 347; Index I I (2) 23ff. 
Fea, Leonardo (1852-1903): 3 Briefe, 32 Postk. 1892-1897. 
Genova. - Lit. : H/K 73; Index 11(2) 29. 
Felder, Cajetan Frhr. von (1814-1894): 1 Brief 1870. 
Wien. - Lit.: H/K 73; Index I , 349f.; Index 11(2) 31. 
Felix, Eugen: 7 Briefe 1867-1876. 
Leipzig. - Lit.: H/K 74, 338. 
Felsche, Carl (1839-1914): 27 Briefe, 41 Postk. 1886—1902. 
Leipzig. - Lit.: H/K 74, 338: Index 11(2) 31. 
Ferrari, Graf Johann August (1806?-1876): 15 Briefe 1860-1876. 
Wien. - Lit.: H/K 75, 339; Index I, 352; Index 11(2) 37. 
Fetting, Wilhelm: 2 Briefe 1869. 
Freyimfeide. 
Fieber, Franz Xaver (1807-1872): 2 Briefe 1869-1870. 
Chrudim. - Lit.: H/K 75, 339; Index I, 353f., 1396; Index 11(2) 40f. 
Fischer, Carl: 3 Briefe, 9 Postk. 1870-1888. 
Berlin. 
Fischer, F . : 4 Postk. 1901. 
Rotterdam. 
Flach, Karl (1856—1920): 13 Briefe, 12 Postk. 1878—1905. 
Aschaffenburg. - Lit.: H/K 77, 340; Index 11(2) 51. 
Fleischer, Anton (1850—1934): 7 Briefe, 1 Postk. 1872-1887. 
Prag, sp. Brunn. — Lit. : H/K 77, 340; Index 11(2) 52f. 
Fleischer, В. : 3 Briefe, 1 Postk. 1886-1887. 
Brunn. - Lit. : H/K 77. 
Fleischer, Friedrich: 7 Briefe 1868—1871. 
Leipzig, Verleger. 
Fleutiaux, Edmond Jean-Baptiste (1858—1951) : 2 Postk. 1892. 
Paris. - Lit.: H/K 78, 340; Index 11(2) 57ff. 
Flügel, Felix: 3 Briefe, 4 Postk. 1876-1902. 
Leipzig. 
Forel, Auguste Henri (1848—1931): 1 Brief 1877. 
München. — Lit.: H/K 79; Index 11(2) 68ff. 
Forst, Adolf: 9 Briefe 1872. 
Braunschweig. 
Fournier, Louis: 2 Briefe 1898. 
Beaune. 
Frankenstein & Wagner: 3 Briefe 1885—1902. 
Leipzig, Buch- und Akzidenzdruckerei. 
Frauenfeld, Georg Bitter von (1807-1873): 1 Brief 1863. 
Wien. - Lit.: H/K 81 ; Index I, 378ff.; Index 11(2) 82. 
Frey-ßessner, Emil (1826-1917): 1 Brief 1879. 
Genève. — Lit. : H/K 82; Index 11(2) 87ff. 
Freyer, Christian Friedrich (1794—1885): 4 Briefe 1870. 
Augsburg. - Lit.: H/K 82; Index I, 382Я., 1397; Index 11(2) 89. 
Freyhoff, Felix: 9 Briefe, 8 Postk. 1876-1877. 
Schwedt, Buchhandlung. 
Fricken, Wilhelm von: 3 Briefe 1869—1870. 
Arnsberg. - Lit.: H/K 83; Index 11(2) 891 
Friedel, Ernst (geb. 1837): 2 Briefe, 2 Postk. 1886-1887. 
Berlin. — Lit. : Index 11(2) 90. 
Friedländer & Sohn: 29 Briefe, 135 Postk. 1869-1906. 
Berlin, Buchhandlung. 
Friedrich, Georg: 2 Briefe 1869. 
Breslau. 
Friese, Heinrich (1860-1948): 1 Brief, 3 Postk. 1877—1893. 
Schwerin u. a. Orte. - Lit.: H/K 83; Index 11(2) 91f. 
Fritsch, Gustav: 7 Briefe 1867—1881. 
Breslau, sp. Berlin. — Lit. : Index 11(2) 93. 
Fritzel: 1 Brief 1868. 
Berlin. 
Fritzsche, Franz Wilhelm (1811-1892): 2 Briefe 1870-1871. 
Freiberg. - Lit.: H/K 83; Index I , 387; Index 11(2) 94. 
Frivaldsky von Frivald, Emmerich (1799—1870): 1 Brief 1868. 
Budapest. — Lit.: H/K 83; Index I, 387f.; Index 11(2) 95. 
Frivaldsky von Frivald, Johann (1822-1895): 25 Briefe, 1 Postk. 1868-1894. 
Budapest. - Lit.: H/K 83; Index I, 388; Index 11(2) 94f. 
Fruhstorfer, Hans (1866?—1922): 23 Briefe, 27 Postk. 1886—1905. 
Berlin. — Lit.: H/K 83f., 341f.; Index 11(2) 99ff. 
Fuchs, Alfred: 1 Brief 1876. 
Berlin. 
Fuchs, Waldemar (gest. 1876): 7 Briefe 1867-1872. 
Berlin u. a. Orte. - Lit.: H/K 84, 342; Index I , 389; Index 11(2) 103. 
Funk, Michael (gest. 1905): 9 Briefe 1869—1883. 
Bamberg. - Lit. : H/K 84; Index I, 392; Index; 11(2) 105. 
Funke, Emil (1856-1922): 1 Brief, 8 Postk. 1883—1896. 
Dresden, Naturalist. — Lit.: H/K 84f., 342. 
Fuss, Hermann (1824—1915): 22 Briefe, 2 Postk. 1866-1886. 
Cleve. - Lit. : H/K 85, 342; Index 11(2) 106. 
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Gabriel, Joseph Johann Conrad (1841-1937): 5 Briefe, 5 Postk. 1884-1901. 
Berlin в . a. Orte. - bit . : H/K 842; Index 11(2) 108. 
Gadeau de Kerville, Henri (1858—1940): 3 Briefe 188S. 
Ronen. — Lit.: H/K 85; Index 11(2) 108ff. 
Gärtner, Friedrich (1854—1931): 1 Brief, 1 Postk. 1899, 1901. 
Berlin. - Lit.: H/K 85, 342. 
Gallegos, Ventnra: 1 Brief 1881. 
Mendoza (Argentinien). — Lit.: Index 11(2) 113. 
Ganglbauer, Ludwig (1856—1912): 39 Briefe, 45 Postk. 1880-1904. 
Wien. - Lit. : H/K 86; Index 11(2) 114ff. 
Gansauge, E. von: 1 Brief 1887. 
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Gassmann'sche Sortiments-Buchhandlung: 2 Briefe, 1 Postk. 1877—1884. 
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Gassner, Josef: 1 Brief, 1 Postk. 1883. 
Wien. 
Gatterer, Franz: 4 Briefe, 2 Postk. 1876-1878. 
Graz. - Lit.: Index 11(2) 122. 
Gautier des Cottes, С. : 1 Brief о. D. 
Paris. - Lit.: H/K 87; Index I, 400f.; Index 11(2) 126. 
Gebien, Hans (1874—1947): 10 Briefe, 19 Postk. 1900-1904. 
Hamburg. — Lit. : H/K 87; Index 11(2) 128. 
Géhin, Joseph Jean Baptiste (1816—1889): 12 Briefe, 1 Postk. 1876-1879. 
Bemiremont. — Lit.: H/K 88; Index I, 404; Index 11(2) 128f. 
ßeilenkeuser, В.: 7 Briefe, 13 Postk. 1881—1884. 
Elberfeld. 
Geilenkeuser, Friedrich Wilhelm (1840—1926): 9 Briefe, 22 Postk. 1878-1896. 
Elberfeld. - Lit. : H/K 88; Index 11(2) 129. 
Geittner, Jos. A. : 1 Brief 1880. 
Budapest. 
Gemminger, Max (1822—1887): 1 Brief 1871. 
München. - Lit.: H/K 88; Index 1,405; Index 11(2) 130f. 
Georg, H.: 1 Brief, 4 Postk. 1883—1885. 
Basel, Libraire-Editeur. 
Gerhard, Bernhard: 1 Brief 1870. 
Leipzig. - Lit.: Index I, 410; Index 11(2) 133. 
Gerhardt, Julius (1827—1912): 44 Briefe, 18 Postk. 1867—1903. 
Liegnitz. — Lit. : H/K 88, 343; Index I, 411. 
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Heuscheuer-Carlsberg, sp. Langenbrück, Förster. — Lit.: Index 11(2) 135. 
Germain, Philibert (1827 — 1913): 1 Brief 1902. 
Santiago de Chile. - Lit.: H/K 89, 343; Index I , 411,1398; Index 11(2) 135. 
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Halle. - Lit.: H/K 89; Index I, 420,1399; Index 11(2) 146f. 
Giebeler, Wilhelm (1851-1908): 15 Briefe, 4 Postk. 1880-1896. 
Zabern u. a. Orte. — Lit. : H/K 89. 
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Düsseldorf. — Lit.: H/K 343. 
Gilbert: 3 Briefe, 2 Postk. 1886-1893. 
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Glaeser, H.: 3 Briefe, 4 Postk. 1876—1887. 
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Grouveîle, Antoine Henri (1843-1917): 18 Briefe, 35 Postk. 1883—1902. 
Paris. - Lit. : H/K 98; Index 11(2) 22Ш. 
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Breslau. — Lit.: H/K 144; Index 11(2) 549. 
Küster, F . : 6 Briefe, 11 Postk. 1876-1885. 
Leipzig, Augenarzt. 
Küster, Heinrich Carl (1807-1876): 5 Briefe 1869-1871. 
Bamberg. — Lit.: H/K 144; Index I, 670, 1411; Index 11(2) 553. 
Kuntze, Albert (1842-1933): 1 Brief 1894. 
Dresden. — Lit. : H/K 145 ; Index 11(2) 556. 
Kuwert, August Ferdinand (1828—1894): 29 Briefe, 11 Postk. 1876-1893. 
Wernsdorf. - Lit. : H/K 146; Index 11(2) 558f. 
Lacordaire, Jean Théodore (1801-1870): 1 Brief 1865. 
Lüttich. - Lit.: H/K 146, 365; Index I, 678f.; Index 11(2) 565. 
La Fontaine, J.: 2 Briefe 1872. 
Gand. 
Lahaussois, Charles: 3 Briefe 19Q1—1903. 
Paris. — Lit.: H/K 148. 
Laker, Karl: 3 Briefe 1876. 
Lit.: Index 11(2) 568. 
tambrecht: 2 Briefe 1876. 
Münden. 
Lameere, Auguste (1864—1942): 7 Briefe 188S—1902. 
Bruxelles. - Lit. : H/K 148; Index 11(2) 571. 
Lamey, Ad. (ca. 1830-1907): 7 Briefe, 3 Postk. 1878-1898. 
Philippeville. - Lit.: H/K 148; Index 11(2) 572. 
Landois, Hermann (1835 — 1905): 2 Briefe 1876, 1898. 
Münster. - Lit.: Index I, 685f.; Index 11(2) 575ff. 
Lange: 1 Postk. 1901. 
Berlin, Stadtverordneter. 
Lange, M.: 21 Briefe, 2 Postk. 1888-1891. 
Baden-Baden, Arzt. 
Langenhan, Otto (geb. 1878): 2 Briefe 1871 — 1872. 
Gotha. - Lit.: H/K 149, 365. 
Langley, Samuel Pierpont (geb. 1834): 1 Brief 1888. 
Washington. — Lit. : Index 11(2) 580. 
Lansberge, Johan G. Wilhelm van (1830-1909?): 15 Briefe, 4 Postk. 1881—1886. 
Paris. — Lit.: Index 11(2) 581f. 
Lassally, M. W. : 4 Briefe, 5 Postk. 1895-1896. 
Berlin, Graphische Anstalt. 
Le Conte, John Lawrence (1825—1883): 2 Briefe 1865. 
Philadelphia. - Lit. : H/K 151 ; Index I, 701И. ; Index 11(2) 591ff. 
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Leder, Hans (1843-1921): 14 Briefe, 15 Postk. 1871-1883, 
Paskau, sp. Elisabetpol. — bit.: H/K 151, 366; Index 11(2) 594. 
Lederer, Julius (1821—1870): 4 Briefe 1868. 
Wien. — Lit.: H/K 151; Index I, 7061; Index 11(2) 594. 
Lederer, Ludwig: 22 Briefe 1870—1872. 
Wien. 
Lefèvre, Ambroise: 2 Briefe, 1 Postk. 1877—1884. 
Paris, Buchhandlung. 
Lehmann, Hugo : 2 Briefe. 3 Postk. 1873—1887. 
Breslau. — Lit. : Index 11(2) 600. 
Leimbach, Anton Ludwig Gottheit (1848-1902): 3 Briefe, 8 Postk. 1876—1887. 
Arnstadt u. Sondershausen. — Lit.: H/K 152; Index 11(2) 601. 
Lentz, Friedrich Leonhard (1813-1887): 7 Briefe, 2 Postk. 1867-1885. 
Königsberg. - Lit. : H/K 152; Index I , 715; Index 11(2) 606. 
Lenz, Heinrich Wilhelm Christian: 2 Briefe 1872, 1879. 
Lübeck. - Lit.: Index 11(2) 606. 
Leonhard, Otto (1853-1929): 2 Briefe 1901. 
Dresden-Blasewitz. — Lit.: H/K 152f. 
Leprieur, Charles Eugène (1815-1893): 4 Briefe 1890. 
Paris. - Lit. : H/K 153 ; Index I, 717f. ; Index 11(2) 608f 
Léséleuc, Auguste de: 1 Brief 1866. 
Breste. - Lit. : H/K 153 ; Index 1,719; Index 11(2) 610. 
Lesne, Pierre (1871—1949?): 3 Briefe 1899—1901. 
Paris. — Lit.: H/K 367; Index 11(2) 610ff. 
Letzner, Karl Wilhelm (1812-1889): 67 Briefe, 3 Postk. 1867—1890. 
Breslau. - Lit.: H/K 154; Index I, 721ff.; Index 11(2) 614Я. 
Léveillé, Albert (gest. 1911): 2 Briefe, 11 Postk. 1888-1900. 
Paris. — Bit. : H/K 155, 368; Index 11(2) 617ff. 
Levrat, Gustave (1823—1859): 2 Briefe 1856. 
Lyon. - Lit.: H/K 155; Index I, 726f. 
Lewis, George (1839-1926): 33 Briefe, 17 Postk. 1876-1901. 
London. - Lit.: H/K 155; Index I, 727; Index 11(2) 62Ш. 
Leyfert, Siegmund: 3 Briefe 1872. 
Lichtenberg, Arthur: 1 Brief, 1 Postk. 1900—1906. 
Berlin. 
Lichtenstein, Jules (1818-1886): 5 Briefe 1876-1877. 
Brüssel u. a. Orte. — Lit. : H/K 156; Index 11(2) 625ff. 
Lichtwardt, Bernhard (1857—1943): 16 Briefe, 35 Postk. 1882-1905. 
Berlin. - Lit.: H/K 156; Index 11(2) 633. 
Liegel, Bmanuel (1859—1894): 1 Brief, 2 Postk. 1886, 1893. 
Gnesau. — Lit.: H/K 156; Index 11(2) 635. 
Lindemann, Karl Eduard (1844-1929): 9 Briefe 1876-1887. 
Moskau. - Lit.: H/K 156; Index I, 734; Index 11(2) 6371. 
Lipsius, A.: 4 Briefe 1884-1885. 
Luckau. 
List & Francke: 10 Briefe, 7 Postk. 1867—1901. 
Leipzig, Buchhandlung und Antiquariat. 
Loew, Hermann (1807-1879): 18 Briefe, 6 Postk. 1861-1878. 
Meseritz u. a. Orte. — Lit.: H/K 158; Index 11(2) 649f. 
Lohde, Georg (gest. 1875): 11 Briefe 1871—1872. 
Heidelberg. - Lit.: Index 11(2) 651. 
Lohde, Reinhard (1880-1902): 3 Briefe, 3 Postk. z. T. ihn betr. 1900—1901. 
Berlin. - Lit.: H/K 158; Index 11(2) 651. 
Lohse, Oswald (1845-1915): 2 Briefe, 1 Postk. 1884, 1891. 
Astronom. - Lit.: H/K 158; Index 11(2) 651. 
Lokaj, Bmanuel (gest. 1928): 3 Briefe 1873. 
Prag. — Lit.: Index 11(2) 651f. 
Lomnicki, Jaroslaw Bitter топ (1873—1931): 1 Brief, 1 Postk. 1902. 
Kolomea (Ostgalizien). — Lit.: H/K 158; Index 11(2) 652f. 
Lorentz, Carl Ferdinand: 16 Briefe, 1 Postk. 1884—1889. 
Bernau, Vetter von KRAATZ. 
Lottermoser, G.: 1 Brief 1881. 
Hirschberg. 
Lottermoser, H.: 5 Briefe 1880—1881. 
Schweidnitz, Rechtsanwalt und Notar. 
Lucas, Pierre Hippolyte (1814-1899): 4 Briefe, 2 Postk. 1881—1893. 
Paris. — Lit.: H/K 160; Index I, 758f.; Index 11(2) 661 if. 
Luchs (gest. ca. 1888): 1 Brief, 3 Postk. 1876—1879. 
Warmburg. - Lit. : H/K 160. 
Ludy, Friedrich (gest. ca. 1895): 3 Briefe, 2 Postk. 1872—1879. 
Berlin. - Lit.: H/K 370; Index 11(2) 672. 
Lücke: 1 Brief 1867. 
Berlin. 
Lüders, Carl (1863—1932): 2 Briefe, 16 Postk. 1886—1905. 
Berlin. - Lit.: H/K 160. 
Luze, Gottfried (geb. 1857): 12 Postk. 1900—1905. 
Wien. - Lit.: H/K 162; Index 11(2) 676. 
Mac Lachlan, Robert (1837-1904): 2 Briefe 1872, 1903. 
Lewisham b. London. - Lit. : H/K 163; Index I , 775f., 1415; Index 11(3) lOff. 
Maczek, B. : 3 Briefe 1902. 
Brunn. 
Mäklin, Fredrik Wilhelm (1821-1883): 3 Briefe 1856-1876. 
Helsingfors. - Lit.: H/K 163; Index I, 780f., 1415; Index 11(3) 26. 
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Marbel, Johann Christian Friedrieh (1790-1860): 1 Liste o. D. 
Lit.: H/K 164; Index I, 781. 
Maloch, Adolf: 1 Brief 1872. 
Prag. 
Maltzan, Fr.: 11 Briefe 1880-1884. 
Frankfurt a. M. 
Manderstjerna, Alexander Carlowitsch Graf von (1817-1888): 4 Briefe 1869-1887. 
St. Petersburg. - Lit. : H/K 164; Index I, 784. 
Marchi, Pietro : 1 Brief 1870. 
Firenze. 
Maret, Carl: 3 Briefe 1883-1884. 
Harburg. 
Marseul, Sylvain-Augustin de (1812—1890): 10 Briefe, 8 Postk. 1866-1888. 
Paris. — Lit.: H/K 166; Index 11(3) 46ff. 
Martinez y Sâez, Francisco de Paula (1835-1908): 15 Briefe 1867-1901. 
Madrid. - Lit.: H/K 167; Index 11(3) 56. 
Martini, Karl (1812-1889): 2 Briefe 1872. 
Sömmerda. — Lit.: H/K 370; Index I, 794f.? 
Maschell, Georg топ: 17 Briefe 1868—1872. 
"Warschau und Kawa, Hauptmann. 
Matsumara, Т. M.: 1 Brief 1899. 
Berlin. — Lit.: Index 11(3) 63. 
Matthews, Andrew (1815 — 1897): 1 Brief 1864. 
Gumley. - Lit.: H/K 168, 371; Index I , 799; Index 11(3) 63f. 
Matuschka, Victor Graf, Frhr. von Toppolczan und Spaetgen (1825-1909): 1 Brief 1868. 
Oppeln. - Lit.: H/K 168; Index I, 800; Index 11(3) 65. 
Mayer, C F . : 5 Briefe 1870-1872. 
Hüfingen (Baden), Straßenmeister. 
Mayer, Ludwig (gest. 1890): 5 Briefe, 1 Postk. 1867-1875. 
Neuer Garten b. Potsdam. - Lit. : H/K 169. 
Mayr, Gustav L. (1830-1908): 11 Briefe, 2 Postk. 1866-1885. 
Wien. - Lit.: H/K 169; Index I, 802f., 1417; Index 11(3) 69ff. 
Meier, William: 3 Postk. 1000. 
Hamburg. - Lit.: H/K 171; Index 11(3) 78. 
Meinhold, С. С & Söhne: 11 Briefe 1868-1870, 
Dresden, Kgl. Hofbuchdrackerei. 
Menflenth, K. : 1 Brief 1868. 
Dresden. 
Menge, Franz Anton (1808—1880): 1 Brief, 2 Postk. 1877. 
Danzig. - Lit.: H/K 173; Index I, 812; Index 11(2) 85. 
Menthe, G. : 2 Briefe 1867. 
Berlin. 
Merfel, Eduard: 19 Briefe, 7 Postk. 1878-18S1. 
Besicza, Ungarn. - Lit.: H/K 173; Index 11(3) 87. 
Mesehkowsky, Wladimir: 1 Brief 1895. 
St. Petersburg. 
Mess, E. : 7 Briefe 1867-1879. 
München. 
Messing, Paul: 1 Brief 1868. 
Potsdam. 
Metelka, Franz: 2 Postk, 1876-1877. 
Felsö Dabâs. 
Metzger, A. : 1 Brief 1867. 
Norden. - Lit.: Index 11(3) 90. 
Metzler, Georg (1863-1880): 16 Briefe, 6 Postk. 1880. 
Frankfurt a. M. — Lit.: H/K 174; Index 11(8) 90. 
Meulen, W. S. van der: 1 Brief 1886. 
Briels-Niewland. 
Meyer, Gustav (gest. 1889): 16 Briefe, 2 Postk. 1885-1889. 
Hamburg. — Lit.: H/K 175. 
Meyer, H. (?): 7 Briefe 1871—1876. 
Goch. 
Meyer, Lore und Otto: 17 Postk. 1903-1908. 
Berlin. * 
Meyer, Paul (1876-1951): 5 Briefe, 8 Postk. 1893-1899. 
Hamburg. - Lit. : H/K 175 ; Index 11(3) 94. 
Meyer-Darcis, Georges (1860-1913): 15 Briefe. 4 Postk. 1899—1903. 
Wohlen, Aargau. — Lit.: H/K 175; Index 11(3) 94. 
Meyer-Diir, L. Budolf (1812-1885): 1 Brief 1858. 
Burgdorf bei Bern. - Lit.: H/K 175; Index I , 8191; Index 11(3) 94. 
Michow, Henry: 2 Briefe, 1 Postk. 1872-1876. 
Hamburg. - Lit.: H/K 176; Index 11(3) 99. 
Micklitz, Franz (gest. 1893): 9 Briefe 1876-1885. 
Iiadmannsdorl — Lit. : Index 11(3) 99, 
Miedel, Josef: 3 Briefe 1879-1880. 
Liège. — Lit. : Index 11(3) 99. 
Mik, Joseph (1839-1900): 1 Brief, 8 Postk. 1880—1893. 
Wien. - Lit.: H/K 176; Index I, 822; Index: 11(3) lOOff. 
Mikoseh, Carl von: 5 Postk. 1876—1881. 
Insterburg. — Lit.: Index 11(3) 103. 
Mücke, F. W. (gest. 1880): 11 Briefe 1869-1880. 
Potsdam. - Lit.: Index 11(3) 103. 
Miller, Ludwig (1820-1897): 11 Briefe, 11 Postk, 1867-1879. 
Wien. - Lit.: H/K 177; Index I, 8231,1417; Index 11(3) 104. 
Millière, Pierre (1811-1887): 2 Briefe 1872, 1884. 
Cannes. - Lit.: H/K 177; Index I, 8241,1417; Index 11(3) 1041 
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Minck, Max: 3 Briefe, 2 Postk, 1887. 
Berlin. 
Mink, Wilhelm (1807-1883): 1 Brief 1870. 
Crefeld. - bi t . : H/K 178; Index I, 826; Index 11(3) 108. 
Mniszech, George Vandalin Graf (1824—1881): 12 Briefe 1867—1878. 
Paris. - Lit.: H/K 178, 372; Index I, 828. 
Mocquerys, Emile (1825 — 1916) : 1 Brief 1876. 
Konen. - Lit.: H/K 179; Index I, 828; Index 11(3) 112. 
Möbius, Karl (1825 — 1908): 3 Briefe, 1 Postk. 1892—1895. 
Berlin. - Lit. : Index 11(3) 115. 
Moellenkamp, Wilhelm (ca. 1846-1913): 106 Briefe, 38 Postk. 1890-1903. 
Dortmund. - Lit.: H/K 180; Index 11(3) 115. 
Möller, Ludwig (1820—1877): 1 Brief 1872. 
Mühlhausen. - Lit.: H/K 180, 372; Index I, 830. 
Möschler, Heinrich Benno (1831-1888): 18 Briefe, 9 Postk. 1868—1881. 
Kronförstehen. - Lit.: H/K 180; Index I , 830L; Index 11(3) 116f. 
Morawitz, August Ferdinandovic (1837—1897): 21 Briefe 1866—1887. 
St. Petersburg. - Lit,: H/K 181, 372H.; Index I , 836; Index 11(3) 130. 
Morsbach, Adolf (1822-1903): 30 Briefe, 38 Postk. 1867—1902. 
Dortmund. - Lit.: H/K 182; Index 11(3) 139. 
Moser, A.: 6 Briefe 1867—1869. 
Tübingen. 
MUhl, Adolph (1834-1911): 9 Briefe, 11 Postk. 1867-1902. 
Wiesbaden n. a. Orte. — Lit.: H/K 183; Index 11(3) 145. 
Müller, Franklin (1860-1923): 18 Briefe, 2 Postk. 1899-1903. 
Castelnuovo. — Lit. : H/K 184. 
Müller, Clemens (1828—1902): 76 Briefe, 83 Postk. 1867-1903. 
Dresden. — Lit.: H/K 184; Index I, 847, 1418; Index 11(3) 150. 
Müller, Fritz (1822-1897): 1 Brief 1883. 
Blumenau, Sta. Oatharina. 
Müller, Henri: 2 Briefe 1872. 
Müller, J.': 25 Briefe, 1 Postk. 1867-1878. 
Csepregh. 
Müller, Josef: 2 Briefe, 8 Postk. 1898—1902. 
Zara und Triest. - Lit, : H/K 183, 373; Index 11(3) 155. 
Müller, Julius (gest. 1899): 2 Briefe 1871. 
Brunn. - Lit.: H/K 184; Index I, 8481; Index 11(3) 155. 
Müller, Maximilian: 1 Brief 1900. 
Spandau, Lehrer. 
Müller, Wilhelm (1832—1909): 3 Briefe, 2 Postk. 1868-1876. 
Berlin. - Lit.: H/K 185. 
Mülverstedt, H. von: 5 Briefe, 2 Postk. 1876—1888. 
Beischwitz bei Rosenberg. - Lit.: H/K 185; Index 11(3) 156. 
Muhlenbeck, Edouard: 9 Briefe 1872. 
Ste Marie-aux-Mines. 
Mulsant, Martial Etienne (1797—1880): 1 Brief 1869. 
Lyon. - Lit.: H/K 185, 373; Index I, 852ff.; Index 11(3) 157f. 
Mulsant, Victor: 2 Briefe 1882, 1884. 
Lit.: H/K 185, 373; Index 11(3) 160. 
Munck ( ?): 2 Briefe 1870. 
Dresden, Oberstabsarzt. 
Munganast, Emil (1848-1914): 13 Briefe, 6 Postk. 1876-1885. 
Linz a. d. Donau. — Lit.: H/K 185; Index 11(3) 160. 
Nathansohn, A.: 4 Briefe, 2 Postk. 1885 — 1886. 
Hamburg. 
Nathorst, Alfred Gabriel (1850-1921): 1 Brief 1894. 
Stockholm. - Lit.: H/K 187; Index 11(3) 167. 
Naumann: 5 Briefe, 3 Postk. 1879. 
Schnellrode b. Steigra, Pfarrer. 
Nauwerck, W.: 8 Postk. 1894-1900. 
Berlin. 
Nebel, Louis (1860-1911): 3 Postk. 1893—1898. 
Dessau. - Lit.: H/K 188; Index 11(3) 168. 
Neervoort van de Poll, Jacob K. H. (1862—1925): 12 Briefe, 7 Postk. 1884—1892. 
Amsterdam. — Lit.: H/K 211; Index 11(3) 169f. 
Neuhaus, Gustav Hermann (1810—1891): 3 Briefe 1868—1885. 
Storkow. - Lit.: H/K 189; Index 11(3) 172. 
Neumann, Gustav: 1 Brief 1903. 
Berlin, Journalist. 
Neustadt, August: 5 Briefe 1871-1872. 
Breslau. - Lit. : Index I, 870f. 
Nickerl. Franz Anton (1813-1871): 2 Briefe 1868,1870. 
Prag. — Lit. : H/K 191 ; Index I, 884f. ; Index 11(3) 187f. 
Nickerl, Ottokar (1838—1920): 51 Briefe, 67 Postk. 1871—1901. 
Prag. - Lit.: H/K 191; Index 11(3) 188. 
Nicolaische Verlagsbuchhandlung K. Strieker: 41 Briefe, 62 Postk. 1869—1904. 
Berlin. 
Nicolas, André L. Auguste: 10 Briefe 1881—1887. 
Pan und Chartres. - Lit.: H/K 191. 
Nießl, Gustav von (geb. 1839): 18 Briefe, 11 Postk. 1871 — 1887, 
Brunn. — Lit.: Index I, 886. 
Nijhoff, Martimis: 7 Briefe, 1 Postk. 1870-1884. 
s'Gravenhage. 
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Noian, Edward J . : 3 Briefe 1877-1888. 
Philadelphia. - Index 11(3) 193. 
Nonfried, Anton Franz (1854—1923): 35 Briefe, 23 Postk. 1888—1901. 
Rakovnik. - Lit.: H/K 192; Index 11(3) 194. 
Noppe, W. : 4 Briefe, 1 Postk. 1904-1905. 
Berlin, Kaufmann. 
Noualhier, Martial Jean Maurice (1860—1898): 3 Briefe 1894. 
Lit.: Index 11(3)198. 
NovicM, Maximilian Sila (1826-1890): 6 Briefe 1870-1877. 
Krakau. - Lit.: H/K 193; Index I, 893; Index 11(3) 198f. 
NiMffin, Otto (1850-1915): 1 Brief 1887. 
Karlsruhe. - Lit.: Index 11(3) 199f. 
Oberndorfer, Rudolf (geb. 1846): 17 Briefe, 26 Postk. 1884-1901. 
Günzburg a. d. Donau. - Lit. : H/K 194, 375. 
Obernetter, В.: 10 Briefe, 1 Postk. 1876-1886. 
München. 
Oberthür, Charles (1845-1924): 2 Briefe 1879—1880. 
Bennes. - Lit.: H/K 194, 375; Index 11(3) 202«. 
Oberthür, René (1852-1944): 55 Briefe, 13 Postk. 1878-1879. 
Rennes. — Lit.: H/K 195; Index 11(3) 204f. 
Odier, James: 5 Briefe 1876-1879. 
Genève, Bankier. 
Oertzen, Eberhard von (1856—1909): 3 Briefe, 12 Postk. 1886—1899. 
Berlin. — Lit.: H/K 196; Index 11(3) 206. 
Ohaus, Fritz (1864—1946): 34 Briefe, 24 Postk. 1894-1903. 
Altena. - Lit.: H/K 196; Index 11(3) 207. 
Olivier, Joseph Brnest (1844—1914): 1 Brief 1900. 
Lit. : H/K 197; Index 11(3) 208ff. 
Ortner, J. : 1 Brief 1894. 
Wien, Stadtbeamter. 
Osanin, Vasilij Fedorovic (1844?—1917): 3 Briefe 1867—1868. 
Napoli, Paris u. a. Orte. - Lit.: H/K 199, 375; Index 11(3) 216f. 
Osten-Sacken, Carl Robert Baron von der (1828 — 1906): 9 Briefe, 1 Postk. 1878-1898. 
Heidelberg. — Lit.: H/K 199, 375; Index I, 904f., 1420; Index 11(3) 220ff. 
Osterloff, Fr.: 12 Briefe, 1 Postk. 1867—1884. 
Ott, Josef: 7 Postk. 1897-1902. 
Mies in Böhmen. - Lit.: H/K 223. 
Oudemans, Johannes Theodoras (1862—1934): 1 Brief 1899. 
Arnheim. — Lit. : H/K 199. 
Oyarzun, Aureliano: 1 Brief 1886. 
Santiago de Chile, z. Zt. Berlin. - Lit.: H/K 2O0; Index I, 227. 
Paasch, Alexander (1813-1882): 1 Brief 1880. 
Berlin. - Lit. : Index I , 907; Index 11(3) 227f. 
Padewieth, M. : 1 Brief 1890. 
Gospié. - Lit.: H/K 200, 332; Index 11(3) 234. 
Paganetti-Hummler, Gustav (1871-1949): 1 Brief 1900. 
Wien. - Lit.: H/K 200; Index 11(3) 234f. 
Pagenstecher, Arnold (1837-1913): 1 Brief, 2 Postk. 1891 — 1901. 
Wiesbaden. - Lit.: H/K 200; Index 11(3) 235. 
Palliardi, Anton Alois (1799-1873): 1 Brief 1867. 
Franzensbad. — Lit. : Index I , 910. 
Palmen, Johan Axel (1845—1919): 1 Brief 1876. 
Heidelberg. - Lit.: H/K 201; Index 11(3) 237. 
Pandellé, Louis (1824-1905): 6 Briefe 1866-1870. 
Tarbes. — Lit.: H/K 201; Index 11(3) 238. 
Pape, Carl (geb. 1857): 4 Briefe, 4 Postk. 1900—1903. 
Berlin-Charlottenburg. — Lit.: H/K 201. 
Pape, Paul (1859-1933): 3 Briefe, 3 Postk. 1886-1897. 
Berlin. — Lit.: H/K 201f. 
Parthey, R. : 1 Brief 1876. 
Berlin, Dr. jur. 
Paschke, Herrmann: 1 Brief 1890. 
Breslau, Kirchschreiber. 
Paul, H. : 1 Brief 1870. 
Stralsund. 
Paulche, Wilhelm: 10 Briefe, 12 Postk. 1888-1S0O. 
Baden. 
Paulino d'Oliveira, Manuel (1834-1899): 2 Briefe o. J. 
Coimbra. - Lit. : H/K 197. 
Paulsen, Fernando (1842—ca. 1908): 2 Briefe 1S86. 
Quillota. - Lit.: H/K 203. 
Pellet, Pétri (gest. 1877?): 1 Brief 1869. 
Perpignan. - Lit.: H/K 204; Index 11(3) 257. 
Pelser-Berensberg, H. von: 4 Briefe 1870-1871. 
Penecke, Karl Alphons (geb. 1858): 4 Briefe, 2 Postk. 1892-1904. 
Graz. — Lit.: H/K 519; Index 11(3) 258. 
Perez Areas, Laureano (1824-1894): 10 Briefe Ж866-1879. 
Madrid. - Lit.: H/K 205; Index 11(3) 262. 
Péringuey, Louis Albert (1855-1924): 3 Briefe 1896-1901 . 
Cape Town. - Lit.: H/K 205; Index 11(3) 263. 
Pesca: 4 Briefe, 8 Postk. 1901 — 1905. 
Pforzheim u. a. Orte. 
Petri, Karl (1852—1932): 2 Postk. 1899. 
Schässburg. - Lit.: H/K 206; Index 11(3) 270. 
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Petrogalli, Arthur: 3 Briefe 1877. 
Arad. — Lit.: Index 11(3) 271. 
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Srnka, Anton (1844?-1901): 45 Briefe, 18 Postk. 1870-1901. 
Prag. — Lit.: H/K 265; Index 11(4) 188. 
Stainton, Henry Tibbats (1822-1892): 2 Briefe 1871-1872. 
Mountsfield, Lewisham b. London. — Lit.: H/K 265; Index 1,1165ff. 
Stäl, Carl (1833—1878): 15 Briefe 1866-1877. 
Stockholm. - Lit.: H/K 265. 
Starck, Alexander Eduard von (geb. 1849): 6 Briefe 1888-1899. 
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Berlin. - Lit. : Index 11(4) 203f. 
Stein, Georg Bitter von (gest. 1912): 3 Briefe 1871-1872. 
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Stein, Johann Philip Emil Friedrich (1814?-1882): 31 Briefe, 47 Postk. 1867-1882. 
Berlin. - Lit.: Index 1,118H.; Index 11(4) 204. 
Stein, Richard Bitter von (1847—1933): 2 Briefe, 1 Postk. 1876—1881. 
Chodau. — Lit.: H/K 268, 383f.; Index 11(4) 205. 
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Steinert, Hermann (1861 ?—1898) : 5 Briefe, 2 Postk. 1890—1893. 
Dresden. — Lit.: H/K 268; Index 11(4) 206. 
Steinheil, Eduard Wilhelm (1830-1879): 4 Briefe 1870-1879. 
München. - Lit. : H/K 268, 
Steinicke, Heinrich (1823F-1905): 10 Briefe 1870-1872. 
Düsseldorf. - Lit.: H/K 268, 384; Index 11(4) 206. 
Stern, Carl: 1 Brief 1878. 
Frankfurt a. M. 
Sternberg, Chrysanthus (1838-1914): 9 Briefe, 2 Postk. 1886-1905. 
Stralsund. - Lit.: H/K 269. 
Stevens, Samuel (1817-1899): 1 Brief 1859.' 
London. — Lit.: H/K 269; Index I, 11881; Index 11(4) 209f. 
Stichel, Hans (1862-1936): 3 Briefe, 24 Postk. 1900-1906. 
Berlin-Schöneberg. — Lit.: H/K 269, 384; Index 11(4) 211f. 
Stierlin, Wilhelm Gustav (1821-1907): 47 Briefe, 31 Postk. 1866-1905. 
Schaffhausen. - Lit.: H/K 270; Index I, 1190f.; Index 11(4) 212ff. 
Stockelhausen, Gustav : 1 Brief 1870. 
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Stoliczka, Ferdinand (1838-1874): 1 Brief 1871. 
Calcutta. - Lit. : H/K 270; Index 11(4) 216. 
Strübing, Ferdinand Heinrich Gottfried Ludwig (1804-1885): 14 Briefe, 1 Postk. 1867 
Berlin. — Lit.: H/K 271; Index I , 1200; Index 11(4) 223. 
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Stussiner, Joseph Alois (1850—1917): 40 Briefe, 4 Postk. 1870-1881. 
Laibach. — Lit.: H/K 272; Index 11(4) 225. 
Suffrian, Christian Wilhelm Ludwig Eduard (1805-1876): 1 Brief 1859. 
Lit.: H/K 272; Index I, 1204ff.; Index 11(4) 226. 
Sy, Eugène: 6 Briefe, 1 Postk. 1870-1873. 
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Szmolay, Vilmos: 13 Briefe, 1 Postk. 1870-1877. 
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Tasehenberg, Ernst Otto Wilhelm (1854-1922): 6 Briefe, 21 Postk. 1871—1903. 
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Villard, Louis: 3 Briefe 1882-1883. 
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Dresden. — Lit.: H/K 290; Index I, 1267. 
Voigtländer, F. von: 1 Brief, 1 Postk. 1872, 1881. 
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Lit. : H/K 292, 387; Index 11(4) 350. 
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Wachtt, Fritz A. (1840—1913): 9 Briefe, 2 Postk. 1869—1898. 
Wien. — Lit. : Index 11(4) 351ff. 
Wagener, Bernhard: 15 Briefe 1876-1880. 
Kiel. - Lit. : H/K 292. 
Wagenschieber, W. (gest. 1871): 6 Briefe 1867—1871. 
Berlin. — Lit. : H/K 292. 
Wagner, Julius Nikolaevig (1865-1944): 2 Briefe 1893. 
St. Petersburg. — Lit.: H/K 293; Index 11(4) 3541. 
Wahlländer, Wilhelm Eduard Louis (gest. 1900): 2 Briefe 1871,1900. 
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Wahnschaffe, Max (1823-1884): 50 Briefe, 8 Postk. 1866-1883. 
Weferlingen. - Lit.: H/K 294; Index I, 1278; Index 11(4) 356. 
Wailly, Alfred: 1 Brief 1877. 
London. — Lit. : Index 11(4) 356f. 
Wandolleck, Benno: 1 Brief 1900. 
Dresden. - Lit. : Index 11(4) 376. 
Wankowicz, Jean (1835?—1885): 10 Briefe 1867—1872. 
Minsk. — Lit. : H/K 295 ; Index 11(4) 377. 
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Weidenbach, Carl von (1813—1883?): 12 Briefe, 1 Postk. 1868—1881. 
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Werner, Ottmar: 9 Postk. 1896-1897. 
Wien. — Bit.: Index 11(4) 416. 
Westhoff, Britz (1857—1896): 5 Briefe 1876—1881. 
Münster. - Bit.: H/K 301. 
Weyers, Joseph Beopold: 2 Briefe 1869,1870. 
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Weißenfels, sp. Naumburg. — Lit.: Index I, 1336. 
Wilken, Carl (gest. 1882): 10 Briefe, 1 Postk. 1865—1882. 
Hildesheim. — Bit.: H/K 303; Index I, 1338; Index 11(4) 439. 
Wilson, Owen (gest. 1890): 2 Briefe 1876. 
Carmarthen. — Lit. : Index 11(4) 446. 
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Wocke, Maximilian Ferdinand (1820-1906): 1 Brief 1872. 
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Wolff, С : 3 Briefe 1866—1867. 
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Wood-Mason, James (1846-1893): 1 Brief 1892. 
Calcutta. - Lit. : H/K 307 ; Index 11(4) 457ff. 
Wullschlegel, Jakob (1818-1905): 1 Brief 1876. 
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Berlin 
Kgl. Preußisches Stadtgericht: 1 Schreiben vom 8. Mai 1867. 
Märkisches Provinzialmuseum: 2 Schreiben 1886, 1902. 
Graz 
Akademischer Leseverein: 5 Briefe 1870—1875. 
Prag 
Lese- und Bedehalle der deutschen Studenten: 7 Briefe 1868—1876. 
London 
British Museum: 3 Schreiben 1880—1882. 
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Lese- und Bedehalle an der K. K. Technischen Hochschule : 1 Brief 1878. 
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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der in der Bibliothek des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes befindliche Nachlaß des Coleopterologen 
und Systematikers Professor GUSTAV KRAATZ wurde geordnet. Er enthält 17 901 Briefe -und Postkarten von 984 Korrespon-
denten aus den Jahren von 1845 bis 1908 und einiges Aktenmaterial, 
S u m m a r y 
The papers left by the coleopterologist and systematist Professor GUSTAV KKAATZ and preserved in the library of the 
former Deutsches Entomologisches Institut were filed. They consist of 17 901 letters and post-cards from 984 correspon-
dents covering the years from 1845 to 1908 and of some documents. 
Р е з ю м е 
Наследство учёного-колеоптеродога и систематика профессора GUSTAV KRAATZ, находящееся в библио­
теке бывшего Германского Энтомологического Института, было упорядочено. Оно содержит 17 901 
письмо и открытка от 984 корреспондентов за 1845 по 1908 гг. и некоторые деловые бумаги. 
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